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Робота присвячена вирішенню проблеми нейтралізації шкідливого 
впливу заліза в складнолегованих силумінах, виготовлених із вторин-
ної сировини, шляхом використання нетрадиційних методів рідинофа-
зного оброблення імпульсним електричним струмом.  
Експерименти з модифікування силумінів здійснювали на проми-
слових доевтектичних (АК7, АК5М2, АК8М3, АК9М2) та заевтектич-
них (АК16М4Н2Мг, АК14М4Н2Мг) сплавах.  
Установлено, що в результаті імпульсного оброблення електрич-
ним струмом у рідкому стані  за оптимальними режимами в сплавах 
АК5М2, АК8М3, АК9М2 практично відсутні грубі пластини залізовмі-
сної ß-фази (FeSiAl5), які є концентратами напруги. Утворюється нова 
фаза α-Fe2SiAl8  розгалуженої форми, що призводить до одночасного 
підвищення рівня характеристик їх міцності і пластичності на 30-60 %. 
Таке зростання механічних властивостей дозволяє задовольнити пот-
реби машинобудування в ливарній продукції  при зниженні її собівар-
тості шляхом заміни первинних сплавів АК6М2, АК9, АК7ч на сплави, 
що виготовляються з брухту та відходів, без втрати їх якості. 
Після оброблення розплаву імпульсним електричним струмом за 
спеціальними параметрами, у структурі заевтектичних сплавів 
АК14М4Н2Мг, АК16М4Н2Мг спостерігаються зміни морфології залі-
зовмісних фаз подібні тим, що мають місце в доевтектичних силумі-
нах. Крім того, виявлено ефект модифікування первинних кристалів 
кремнію.  
Найбільш вірогідний розмір первинних кристалів кремнію при 
охолодженні розплаву зі швидкістю  20 К/хв становить 25-50 мкм для 
обох сплавів, що в 1,8 - 6 разів менше порівняно з розміром кристалів 
кремнію в сплаві АК14М4Н2Мг (90-120 мкм) і сплаві АК16М4Н2Мг 
(100-150 мкм) у початковому стані. Це забезпечило зростання межі 
міцності сплавів у порівнянні з традиційною технологією модифіку-
вання заевтектичних силумінів хімічною сполукою Cu3P при кімнатній 
температурі на 15-30%, при підвищених температурах  (300 0С) - на 10-
50%.  
 
 
 
 
